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ᅗ㸱 㛤Ⓨࡋࡓࢱ࢖࣒࢚࢖ࢻࡢᅇ㊰ᅗ

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⾲㸯 ౑⏝ࡋࡓ㒊ရ୍ぴ
㒊ရྡ ಶᩘ 㒊ရྡ ಶᩘ 
᢬ᢠ㹐㸯㹼㹐㸶㸮 100Ȑ 80 㟷Ⰽ LED 㹂㸯㹼㹂㸰㸲 24 
᢬ᢠ㹐㸶㸯㹼㹐㸷㸮 570Ȑ 10 ᶳⰍ LED 㹂㸰㸳㹼㹂㸳㸴 32 
᢬ᢠ㹐㸷㸯㹼㹐㸷㸱 㸯㹩Ȑ 3 ㉥Ⰽ LED 㹂㸳㸵㹼㹂㸶㸮 24 
Arduino Uno 1 ⓑⰍ LED 㹂㸶㸯 1 
࣎ࢱࣥࢫ࢖ࢵࢳ 㹑㹕㸯㹼㹑㹕㸰 3 ᅽ㟁ࣈࢨ࣮ 㹀㹘 1 
  ᪼ᅽᅇ㊰ 㹇㹁㸯 1 


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